SISTEM INFORMASI PENJUALAN MEBEL















Setelah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan mengenai sistem informasi penjualan mebel di CV Summer Galery. Sistem informasi ini diharapkan dapat membantu petugas dan tentunya instansi di CV Summer Galery sendiri dalam mendapatkan informasi dan laporan-laporan penjualan yang dibutuhkan. Serta dapat meningkatkan tingkat efisiensi dan efektifitas kinerja para petugas di CV Summer Galery.




Adapun saran-saran yang dapat diberikan untuk pengembangan adalah :
1.	Sistem ini lebih baik jika dikembangkan dengan membuat fasilitas yang memberikan informasi mebel yang akan datang.
2.	Sistem ini masih dapat dikembangkan seperti penyediaan laporan-laporan dalam bentuk grafik.
3.	Sistem ini juga masih dapat dikembangkan dalam bentuk jaringan komputer (Multi User).




